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学生達と、ある文献を読んでいたら、「渙然氷釋、怡然理順（渙
かん
然
ぜん
として氷 釋
ひょうしゃく
し、怡
い
然
ぜん
として理
り
順
したが
ふ）」 
という語にぶつかった。早速調べてみると、杜
ど
預
よ
（２２２年～２８４年）の「春秋經傅集解」の序にある語 
で「小學」に引かれているという。「小學」には、著名な先人達の言葉が集録されていて、この語も「小學・ 
嘉言第五」に引かれていた。 
   「渙然」は、とけ散るようす。「氷釋」は、氷がとけてなくなるように、疑問や疑念がすっかり溶けること。 
氷解。「怡然」は、喜び楽しみ、安らかに和むさま。「理順」は、心の欲するところ、考えるところが全て道 
理にかなうことで「渙然氷釋、怡然理順」とは、従来から抱えていた疑問や疑念が、氷が溶け散るように解 
決し、心楽しく道理にかなった思考、行動が可能になる、という意味になる。 
このような心楽しい、心安らかな境地は、一朝一夕に得られるものではなく、着実な、継続的な努力の積 
み重ねによってはじめて得られるものであって、取り分け書籍の選択と読書のあり方が、重要な要素を持つ 
ことになろう。「渙然氷釋、怡然理順」の前後に、２～３の読書学問に関する考え方を示した文章が眼につい 
た。例えば、 
「生れつき人より優れた才能と性質を持っている者は畏れるに足りないが、書物を読んで尋思推究するタ 
イプの人の方がはるかに畏しい。たいへん難しいことではあるが、読書には「尋思推究」がなされなければ、 
読書したことにならない。」と。 
又「読書学問するのは何のためかといえば、心の狭隘さを是正し（開レ心）、物を見る眼を養い育て（明レ目 
）、行爲行動の正しくあるようにするため（利二於行一）である。」と。 
又「特に重要な文献を読む時は熟読玩味しなければいけないが、多くを読むことを必要とはしない。 
しかし、きちんとした課程を立てて継続して読書しなければならない。一日として休むことは許されない。 
そして、読書し学問する理由・目的が何なのか、をきちんと理解しておく必要がある。」と。 
又「読書によって得た知識は、実際に行爲となって表われることが望ましい。ただ口先で屁理屈を言って 
いるだけでは、読書し、学問した意味がない。」と。 
又「とかく多くの書を読み、少々学問ができてくると、傲慢不遜になって、恩師や先輩をもないがしろに 
し、後輩を慢ったりするようになりがちであるが、このような人物は、人を傷つけ、その結果人から憎まれ 
嫌われて、自分をも傷つけることになってしまう。このような者は、むしろ学問・読書はしない方がよい。」 
と。 
又「人に書物典籍を借用した時は、大切に取り扱って、破損するようなことのないように愛護しなければ 
ならない。もし借用した書物に、已に欠壊があったら、充分注意しながら修理すべきである。」と。 
又「読書している最中に、急な用事ができて起ち上らなければならないような時には、先ず書物を閉じて、 
破損することのないように細心の注意をはらってから起ち上るように心掛けるべきである。」と。 
又「書物を机の上に散乱させてあってはならない。よく整理整頓して、子供にいたずらされないように、 
風や雨や虫や鼠等の害のないように細心の注意をはらって取り扱うべきである。」と。 
我々の先人達は「渙然氷釋、怡然理順」の境地を獲得するために、書物典籍の重要性を逸速く認識して、 
さかんに読書学問に対する切実な工夫を積み重ねている。 
本学の図書館も、館員一同、日々真剣に業務に勤しんで、利用者のためによりよい環境の構築と蔵書の一 
層の充実と活用がなされるよう腐心している。 
茲に平成１６年度「図書館年次報告書」が発行されましたのでお届け申し上げます。 
 図書館への一層の理解とご協助とを切望いたしております。 
                                    
 図書館長  廣野行甫 
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１．組織 
 
（１）組織及び担当業務 
 
                       図書館長 
 
 
図書館運営委員会            事務部長 
 
 
 
 
 
 庶務課長                           第1司書課長              第2司書課長 
 
 
 
 
庶務係            受入整理係         閲覧係        参考係        鶴川係            多摩係 
 
   
  
z       収書 
・資料の選書、発注、 
受入、登録                                             
         図書 
・図書の整理、排架 
雑誌 
・逐刊物の選書、発注 
          受入、登録 
 
施設・備品の 
維持管理 
予算管理 
調査研究費 
 
        
 
 
閲覧 
貸し出し 
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 
の登録･管理 
 
 
相互協力 
レファレンス 
利用者教育 
教材作成 
 
 
閲覧 
貸し出し 
予算管理 
施設設備の 
維持管理 
 
 
 
閲覧 
貸し出し 
予算管理 
施設設備の 
維持管理 
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２．図書館運営委員会  
（１）委員 
 
 
学 部 等 氏        名 
図書館 廣 野   行 甫 （委員長） 
政経学部 山 田   茂 
体育学部 伊 藤   挙 
工学部 岡 田   勝 也 
法学部 小 林   成 光 
文学部 藤 森   馨 
２１世紀アジア学部 竹 村   英二 
研究所 小 口   裕 通 
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（２）議事 
（第１回） 
◇日 時：平成１６年５月１９日（水） １３時３５分～１６時００分 
◇場 所：中央図書館（世田谷校舎）４階 ＡＶホール 
 
◇出席者 
    出席委員：８名         
    廣野 行甫（図書館長）          山田 茂 （政経学部） 
   伊藤 挙 （体育学部）          岡田 勝也（工 学 部） 
   小林 成光（法 学 部）          藤森 馨 （文 学 部） 
   竹村 英二（２１世紀アジア学部）     小口 裕通（研 究 所） 
    欠席委員：なし 
 
  年間特別出席者 
      渡辺 美好（庶務課長）、植田 英範（第１司書課長）、松本 敏道（第２司書課長） 
  記 録 
   宮田 俊彦（第２司書課長補佐） 
 
◇議 題 
報告事項 
      １．利用者データベースの拡充について 
      ２．加除式図書・国会会議録の受入停止について 
      ３．雑誌の一部受入停止について 
      ４．平成１５年度利用状況について 
      ５．私立大学図書館協会東地区部会研究部担当理事校就任について 
     
 
審議事項 
       １．学部推薦図書予算配分額について 
       ２．学部推薦図書の受付期日について 
 
懇談 
１． 図書館運営委員会の次回開催日について 
２． 心理学関係のデータベース購入について 
    ３．エントランス・ロビーについて 
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（第２回） 
◇日 時：平成１６年７月１０日（土） １３時３５分～１４時４５分 
◇場 所：中央図書館（世田谷校舎）４階 ＡＶホール 
 
◇出席者 
    出席委員：８名 
     廣野 行甫（図書館長）          山田 茂 （政経学部） 
   伊藤 挙 （体育学部）          岡田 勝也（工 学 部） 
   小林 成光（法 学 部）           藤森 馨 （文 学 部） 
      竹村  英二（２１世紀アジア学部）     小口 裕通（研 究 所）   
    欠席委員：なし 
 
  年間特別出席者 
      齊藤 毅（事務部長）、渡辺 美好（庶務課長）、岸 君子（第２司書課長） 
   欠席：植田 英範（第１司書課長） 
  記 録 
   上門 正人（第１司書課長補佐） 
 
◇議 題 
報告事項 
      １．図書館人事について 
     ２．内田寛一古地図コレクションの購入について 
      ３．鶴川図書館の休館について  
 
 
審議事項 
      １．学習教材の提供について 
       
懇談 
   １．図書館運営委員会の次回開催日について 
    ２. 見計らい図書について 
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（第３回） 
◇日 時：平成１７年１月２４日（月） １３時３５分～１５時１５分 
◇場 所：中央図書館（世田谷校舎）４階 ＡＶホール 
 
◇出席者 
  出席委員：８名 
   廣野 行甫（図書館長）          山田 茂 （政経学部） 
   伊藤 挙 （体育学部）          岡田 勝也（工 学 部） 
   小林 成光（法 学 部）           藤森 馨 （文 学 部） 
      竹村  英二（２１世紀アジア学部）     小口 裕通（研 究 所）   
    欠席委員：なし 
 
  年間特別出席者 
    齊藤 毅（事務部長）、渡辺 美好（庶務課長）、植田 英範（第１司書課長）、 
    岸 君子（第２司書課長） 
  記 録 
     野田 雅美(庶務課長補佐) 
 
◇議 題 
  報告事項 
      １．平成１７年度予算の申請 
      ２．雑誌保存基準とその適用について 
      ３．ＯＰＡＣおよびＫｉｓｓのモバイル検索について 
      ４．内田寛一古地図コレクションについて 
      ５．平成１５年度図書館年次報告書の発行について 
      ６．調査研究費図書の重複分寄贈について 
    
 
  審議事項 
      なし 
 
  懇談 
   １．図書館運営委員会の次回開催日について 
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（第４回） 
◇日 時：平成１７年３月１６日（水） １０時１０分～１１時３０分 
◇場 所：中央図書館（世田谷校舎）４階 ＡＶホール 
 
◇出席者 
  出席委員：８名 
      廣野 行甫（図書館長）          山田 茂 （政経学部） 
   伊藤 挙 （体育学部）          岡田 勝也（工 学 部） 
   小林 成光（法 学 部）           藤森 馨 （文 学 部） 
      竹村  英二（２１世紀アジア学部）     小口 裕通（研 究 所）   
    欠席委員：なし 
 
  年間特別出席者 
     齊藤  毅（事務部長）、渡辺 美好（庶務課長）、植田 英範（第１司書課長）、 
     岸  君子（第２司書課長） 
  記 録 
   米良 勇（第２司書課長補佐） 
 
◇議 題 
  報告事項 
      １．蔵書点検の実施について 
      ２．“ｋｉｓｓ”システムのバージョンアップについて 
      ３．本学刊行紀要等の収集について 
      ４．世田谷６大学ＯＰＡＣの横断検索について 
      ５．その他 
 
  審議事項 
なし 
 
   懇  談 
１． 図書館運営委員の推薦依頼について 
２．図書館運営委員会の次回開催日について 
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３．研修 
出 張 日 内   容 主 催（会 場） 出 張 者 
 ４／２４（土） 
第１１回東京国際ブックフェア 
２００４セミナ  ー
東京国際ブックフェア実行委員
会 
（東京ビックサイト） 
笹岡  文雄 
 ４／２７（火）  国連資料検索ガイダンス 
国際連合大学ライブラリ  ー
（国際連合大学） 
上門  正人 
笹岡  文雄 
 ５／２９（土） 
New Education Expo ２００４
in 東京 
New Edcation Expo 実行委員
会 
（東京ファッションタウンビ
ル） 
上門  正人 
 ６／１８（金） 
私立大学図書館協会２００４年度 
東地区部会総会・研究講演会 
私立大学図書館協会東地区部会 
（日本女子大学・西生田キャン
パス） 
渡辺  美好 
宮田  俊彦 
笹岡  文雄 
 ６／３０（水) 
第５回大学電子著作物権利処理事業
説明会 
（社）私立大学情報教育協会 
（私学会館・アルカディア市ヶ
谷） 
鳥飼  裕美子
７／ １（木） 第４回 ｅ－プロダクツ講演会 
慶應義塾大学メディアセンタ  ー
丸善（株） 
（慶應義塾大学・三田キャンパ
ス） 
上門  正人 
笹岡  文雄 
  ７／ ６（火) Limedio Seminar ２００４ 
（株）リコ LーIMEDIO 
（ホテルニューオータニ東京） 
佐賀  由美子
依田  佐登美
櫻井  友美 
越後谷 泰孝 
 ７／ ７（水) 
ライブラリ・コネクト・セミナ  ー
２００４ 
エルゼビア・ジャパン（株） 
（東京コンファレンスセンター
品川） 
笹岡  文雄 
 ７／ ７（水） 
    ～ ９（金) 
平成１６年度大学情報化職員基礎講
習会 
（社）私立大学情報教育協会 
（浜名湖ロイヤルホテル） 
植田  英範 
７／１３（火） 丸善ライブラリーフェア２００４ 
丸善（株） 
（鉄鋼会館） 
佐賀  由美子
依田  佐登美
笹岡  文雄 
 ８／  ４（水） 
～  ６（金) 
平成１６年度東日本図書館等職員著
作権実務講習会 
文化庁長官官房著作権課 
(東京大学・本郷キャンパス) 
伊井  克己 
笹岡  文雄 
 ８／２５（水） 
  ～２７（金） 
第４４回大学図書館司書主務者研修
会 
日本私立大学協会 
（8/25・26私学会館・アルカデ
ィア市ヶ谷） 
（8/27トッパン印刷博物館） 
植田  英範 
相田   勉 
９／  ８ (水) 平成１６年度大学情報化全国大会 
（社）私立大学情報教育協会 
（私学会館・アルカディア市ヶ
谷） 
植田  英範 
９／１７ (金) 
  ～１８ (土) 
第６５回（２００４年度）私立大学
図書館協会総会・研究大会 
私立大学図書館協会 
（青山学院大学・青山キャンパ
ス） 
齊藤  毅 
上門  正人 
野田  雅美 
齋藤  京古 
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出 張 日 内   容 主 催（会 場） 出 張 者 
  ９／２１（火） 
私立大学図書館協会東地区部会 
第１回研修会 
私立大学図書館協会東地区部会 
（大正大学・巣鴨校舎） 
笹岡  文雄 
越後谷 泰孝 
  ９／２７（月） 
   ～２９（水) 
パブリックサービス研究分科会 
夏期研究合宿 
法政大学健康保険組合契約施設 
ラフォーレ山中湖 
越後谷 泰孝 
１０／  ５（月） 
   ～  ８ (木) 
大学情報化職員研修会 
（社）私立大学情報教育協会 
（ホテル日航豊橋） 
植田  英範 
１０／１３ (火) 日経BPビジネスセミナ  ー
（株）日経ＢＰ社 
（目黒雅叙園） 
植田  英範 
１０／２１ (水) 
コンテンツ作成ソフトビューレット
カム研修会 
（株）ウェブデモ 
（水道橋） 
鳥飼  裕美子 
１０／２７ (火) 大学実践ソリューションセミナ  ー
(株)内田洋行 
(東京ショウルームＣ３) 
齊藤   毅 
１０／２７ (水) 
～２９ (金) 
平成１６年度第９０回全国図書館大会
香川大会 
（社）日本図書館協会 
（香川県民ホール） 
田邉  朋子 
１１／１１（木） 
コンソーシアムによる電子ジャーナ
ル出版社の説明会 
私立大学図書館コンソーシアム
幹事会 
（早稲田大学・西早稲田キャン
パス） 
上門  正人 
大木  恵子 
１１／１８（木） ｅ－文書法セミナ  ー
（株）ＮＴＴデータ 
（豊洲センタービル） 
植田  英範 
１１／２４（水） 
  ～２６（金） 
第６回図書館総合展フォーラム 
（各セミナーに分担して参加） 
図書館総合展運営委員会 
（パシフィコ横浜・展示ホール 
Ｃ/アネックホール） 
渡辺  美好 
植田   英範 
上門   正人 
櫻井  友美 
佐賀  由美子 
笹岡  文雄 
鳥飼  裕美子 
田邉   朋子 
伊井   克己 
五百部 浩一 
１２／  ２ (木) 
  ～ ３（金） 
私立大学図書館協会東地区部会 
第２回研修会 
私立大学図書館協会東地区部会 
（明治大学中央図書館） 
木下   幸子 
佐賀   由美子 
１２／１４ (火) ＮＩＩ大学図書館等関連事業説明会
国立情報学研究所 
（学術情報センター・一橋記念
講堂） 
佐賀   由美子 
１２／１４（火） クレーム対応セミナ  ー
（財）日本電信電話ユーザ協会 
（NTT品川Twinsビル） 
齊藤   毅 
櫻井   友美 
鳥飼   裕美子 
古川   清子 
〔備考〕マネージメントショー及び、自己研修を除く 
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４．主要行事 
 
平成１６年 
４月 ２日（金） 多摩：オリエンテーション（体育学部１年） 
４月 ３日（土） 中央：オリエンテーション（大学院、文学部・政経Ⅰ部３年、政経フレックスＢ１年） 
         多摩：    〃    （大学院スポーツシステム研究科） 
４月 ５日（月） 中央：オリエンテーション（法学部・工学部１年） 
         鶴川：    〃    （２１世紀アジア学部・政経学部・法学部・文学部１年） 
４月 ６日（火） 中央：オリエンテーション（工学部１年） 
５月 １日（土） 中央：図書館見学（新採用教員） 
５月１１日（火） 中央：図書館見学（福島県立高等学校教員） 
５月１５日（土） 鶴川：鶴川祭 
 ～１６日（日）     ↓ 
５月１９日（水） 中央：第１回図書館運営委員会 
５月２９日（土） 中央：ホームカミングディ（図書館見学会） 
６月 ６日（日） 中央：地区懇談会（政経学部、工学部、法学部、文学部３年） 
６月１３日（日） 鶴川：地区懇談会（２１世紀アジア学部３年） 
６月１８日（金） 中央：富士通キャンパスシステム研究会 
６月１９日（土） 中央：図書館見学（全国漢文教育学会、フランス国立中央工科大学） 
６月２７日（日） 多摩：地区懇談会（体育学部３年） 
７月 ６日（火） 鶴川：図書館見学（自由が丘学園高等学校） 
７月 ７日（水） 中央：図書館見学（自由が丘学園高等学校） 
７月１０日（土） 中央：第２回図書館運営委員会 
７月１８日（日） 鶴川：第１回オープンキャンパス・アジアンフェスタ 
         多摩：第１回オープンキャンパス 
７月１９日（月） 中央：第１回オープンキャンパス（図書館見学会） 
７月２８日（水） 中央：図書館見学（富山いずみ高等学校） 
９月１８日（土） 中央：第２回オープンキャンパス（図書館見学会） 
         鶴川：    〃 
         多摩：    〃 
９月２８日（火） 鶴川：図書館見学（札幌学院大学図書館） 
１０月 ３日（日） 中央：地区懇談会（政経学部・工学部・法学部１・２年） 
１０月 ５日（火） 多摩：図書館見学（岡山県立玉野光南高等学校） 
１０月１７日（日） 鶴川：地区懇談会（政経学部・文学部１・２年） 
１０月２３日（土） 中央：第３回オープンキャンパス（図書館見学会） 
          鶴川：    〃 
             地区懇談会（２１世紀アジア学部１・２年） 
          多摩：第３回オープンキャンパス 
１０月２４日（日） 多摩：地区懇談会（体育学部１・２年） 
１１月 ２日（火） 中央：楓門祭 
  ～ ３日（水）     ↓ 
１１月 ６日（土） 中央：図書館見学（大阪工業大学図書館） 
１１月１３日（土） 多摩：多摩祭 
  ～１４日（日）     ↓ 
１２月 ２日（木） 多摩：図書館見学（東京都立本所高等学校） 
１２月 ７日（火） 多摩：図書館見学（光明学園相模原高等学校） 
１２月１０日（金） 中央：図書館見学（大韓民国江陵大学図書館） 
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   平成１７年 
１月２４日（月） 中央：第３回図書館運営委員会 
３月 １日（火） 中央：蔵書点検 
～１１日（金）     ↓ 
   ３月１６日（水） 中央：第４回図書館運営委員会                                                              
          多摩：図書館見学（東京都立城東高等学校） 
 ３月３１日（木） 中央：オリエンテーション（法学部法律学科３年） 
 
 
 
〔備考〕他にゼミ単位・高校生の見学があったが細部略 
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５．決算 
（１）図書館決算 
 
設備図書                                                                         （単位：円） 
種    別 １５ 年 決 算 額 １６ 年 決 算 額 
和 漢 書 ５５，９７２，７９７ ４３，５５１，６３４ 
洋   書 １５，１３０，５９９ １２，１９８，３４１ 
視聴覚資料 ７，４４３，３９０ ８，４６５，０５８ 
和雑誌製本 ３，２６３，９６７ ２，０８２，５０７ 
洋雑誌製本 １，１００，９６７ １，１１１，３６７ 
合 計 ８２，９１１，７２０ ６７，４０８，９０７ 
 
図書資料費                                                                       （単位：円） 
 
 
調査研究費（図書館所掌科目のみ）                                                 （単位：円） 
種    別 １５ 年 決 算 額 １６ 年 決 算 額 
設備図書 
和 漢 書 １０，３５５，７６３ １４，２０２，０２３ 
洋   書 ４，１０４，０９４ ３，７０８，０１７ 
視聴覚資料 ２３２，６８２ ２１３，２５６ 
 
小 計 １４，６９２，５３９ １８，１２３，２９６ 
図書資料費 
 小 計 ２２，９４３，９２８ ２６，１０８，３１３ 
          合 計 ３７，６３６，４６７ ４４，２３１，６０９ 
 
種    別 １５ 年 決 算 額 １６ 年 決 算 額 
消耗品図書 ４，７４６，８８２ ４，４２５，８６６ 
和 雑 誌 １１，２９７，１７４ １１，１８８，４３２ 
洋 雑 誌 ４０，０４８，５２７ ３９，０３４，９６１ 
和 追 録 ８，９１６，１７２ ３，３５２，９４０ 
衆・参議院会議録 ９００，８５０ ０ 
新   聞 ３，１３１，４９９      ３，１８９，８８２ 
合 計 ６９，０４１，１０４ ６１，１９２，０８１ 
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（２）学部等決算 
   
設備図書                                    （単位：円） 
申  請  部  署 １５ 年 決 算 額 １６ 年 決 算 額 
政     大    院 ４９８，００６ ７１２，８６６ 
体   大   院 １０，５００，０００ ６５，６１０ 
工    大   院 ４１，０６１ ６０，６９０ 
法     大    院 ５９７，６６５  ３１１，４２２ 
文    大   院 １１，６０５ ４７，３３８ 
政  経  学  部 ７０７，６９３  ４８３，２１０ 
体  育  学  部 １２９，０３０  ２０５，４００ 
工     学    部 １，４３１，０４５ ２，２７６，６０１ 
法   学   部 ３０８，８０５  ０ 
文     学     部 ５，１９５，９２６ ４，５５８，７４６ 
２１世紀アジア学部 ８，５３７，６２１ ０ 
政   教   研 ３５８，９７９ ０ 
 イ  ラ  ク  研 ２，５９３，８８０ ２，６０１，０００ 
高          校 ７７６，９４５ ６８２，７８１ 
中      学     校 １，３２３ ８６，０３２ 
福 祉 専 門 学 校 ２４７，９０５ ２６２，７１０ 
      合    計 ３１，９３７，４８９ １２，３５４，４０６ 
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６．受入実績 
（１）図書館資料 
 
設備図書                                    （単位：冊．点） 
種       別 和 漢 書 洋   書 計 
図   書 ５，３６６ ６２６  ５，９９２ 
視聴覚資料（ビデオテープ） １７５ １７  １９２ 
〃    （ＣＤ－ＲＯＭ） ３     ０ ３ 
〃    （ＤＶＤ） １９２ ２１  ２１３ 
〃    （マイクロフィルム） １４ ０  １４ 
購 入 
   小   計 ５，７５０ ６６４  ６，４１４ 
図   書 １，９７８ ２８１  ２，２５９ 
視聴覚資料（ＣＤ－ＲＯＭ） ８ ０  ８ 
〃  （ＤＶＤ） ６ ４  １０ 
寄 贈 
   小   計 １，９９２  ２８５  ２，２７７ 
図   書 ２，１０６ １２０   ２，２２６ その他 
小   計 ２，１０６ １２０  ２，２２６ 
製 本 雑 誌   １，０３０ ５５４  １，５８４ 
合   計 １０，８７８ １．６２３  １２，５０１ 
［備考］その他の区分は、弁償・会員配布・調査研究費返却分である。 
 
図書資料費                                    （単位：冊．種） 
種  別 摘            要 計 
消耗品図書  ガイドブック．文庫．新書等   ４，８３２ 
和 雑 誌 継続受入タイトル（ 数 ）   ２，３４４ 
洋 雑 誌 〃     ５１２ 
和 追 録 〃    （ 種 ）      １４ 
会 議 録 国会本会議・各委員会会議録       ０ 
新   聞 中央：18紙．鶴川：13紙．多摩：6紙      ３７ 
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（２）学部等資料  
 
    設備図書                                       (単位：冊) 
区 分 種    別 申  請  部  署 和  漢  書 洋    書 計 
購 入 図      書 政    大    院 ５６ ２１  ７７
体  大  院 １１     ０ １１
工  大  院 １ １  ２
法    大    院     ０ １０  １０
文  大  院     ０ １  １
政  経  学  部 １４ ８  ２２
体 育 学 部 １６ ２  １８
工    学    部 ６４ ７７  １４１
文  学  部 ３２４ ３０  ３５４
イ ラ ク 研 ２ ２５３  ２５５
高     校 ３５２      ０ ３５２
中  学  校 ６１      ０ ６１
  
福祉専門学校 １      ０ １
小     計    ９０２    ４０３  １，３０５
 
視聴覚資料                                     （単位：点） 
区 分 種    別 申  請  部  署 和  漢   書 洋    書 計 
高    校 １３      ０   １３ 購 入 ビデオテープ  
 福祉専門学校 ５      ０    ５ 
小     計     １８      ０   １８ 
 
 
合        計 ９２０ ４０３  １，３２３
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７．蔵 書 
（１）図 書                                          (単位：冊) 
  総   数 
和  漢  書 ４８８，６９２   
洋      書 １８１，６１６  
合   計 ６７０，３０８  
［備 考］ １．消耗品図書は除く。 
          ２．中高図書館は除く。 
                                     
 
（２）雑 誌            (単位：種)    （３）視聴覚資料         （単位：点） 
 タイトル数  計 
和     漢  ６，４５６ ビデオテープ ６，７７０
洋    １，７０４ ＣＤ ２，１６７
合  計 ８，１６０ ＣＤ－ＲＯＭ ２３７
ＬＤ ９８７
ＤＶＤ １，０５８
ＤＶＤ―ＲＯＭ ９
スライド １４
８ｍｍテープ等 
映画フィルム １
マイクロフィルム ８，４９５
マイクロフィッシュ １３２
カセットテープ １４
合  計 １９，８８４
［備 考］誌名変更は、個別に１タイト 
ルとして算出した。 
 
 
 
 
（４）除 籍                                （単位：冊・点） 
 種  別 和 漢 書 洋  書 計 
図        書 １，６５３ ９８ １，７５１ 
視 聴 覚 資 料 
（ビデオテープ等） 
３９ １ ４０ 
 
大学図書館 
 製 本 雑 誌 ６０１ ７９１ １，３９２ 
工  大  院 １ ０ １ 
法  学  部 ６３ ２ ６５ 
短     大 ７７ ０ ７７ 
学部・研究室 
政  教  研 ８８０ ４２６ １３０６ 
高校・中学 高 校 図 書 館 ５９ ０ ５９ 
 合   計 ３，３７３ １，３１８ ４，６９１ 
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８．整理実績 
（１）分類別図書整理冊数（和書）                               （単位：冊） 
 
 
 総記 哲学 歴史 社会 科学 
自然 
科学 工学 産業 芸術 語学 文学 合計 
中央図書館 364 177 467 2，604 177 504 194 106 81 325 4，999
鶴川図書館 214 232 407 1，374 43 79 60 167 68 239 2，883
多摩図書館 27 25 11 358 87 12 9 151 13 8 701
政 大 院 0 2 6 89 1 5 4 0 1 0 108
体 大 院 0 1 6 3 0 1 0 0 0 0 11
工 大 院 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 6
法 大 院 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
文 大 院 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
政経学部 0 5 11 17 0 2 0 0 0 0 35
体育学部 0 1 5 9 0 1 0 6 0 1 23
工  学  部 2 0 6 4 8 29 1 11 0 0 61
文  学  部 12 101 59 31 34 0 6 15 22 80 360
イラク研 1 1 27 5 0 9 0 4 1 0 48
日本政教研 0 0 2 66 0 0 0 0 0 0 68
中 ・ 高 41 16 60 70 121 21 8 81 84 189 691
合  計 661 562 1，068 4，633 473 665 282 541 270 842 9,997
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（２）分類別図書整理冊数（洋書）                               （単位：冊） 
 
 
（３）分類別図書整理冊数（華韓書）                                                           （単位：冊） 
 
 総記 哲学 歴史 社会 科学 
自然 
科学 工学 産業 芸術 語学 文学 合計 
中央図書館 88 27  101 335 12 47 41 17 16 44 728
鶴川図書館 1 11 0  6 0 0 0 5 3 2 28
多摩図書館 0 2 0 7 27 0 0 64 1 0 101
政 大 院 0 1 0 20 0 0 0 0 0 1 22
工 大 院 0 0 0 0 3 28 0 0 0 0 31
法 大 院 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
文 大 院 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
政経学部 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
体育学部 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
工 学 部 1 1 2 5 22 17 0 0 0 0 48
文 学 部 0 8 0 0 0 0 0 0 0 22 30
21 ｱｼﾞｱ学部 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 16
イラク研 5 9 203 8 5 8 1 12 5 2 258
合  計 95 74 308 418 70 100 42 99 25 71 1，302
 総記 哲学 歴史 社会 科学 
自然 
科学 工学 産業 芸術 語学 文学 合計 
中央図書館 184 27 800 106 1 3 11 6 36 279 1，453
鶴川図書館 0 5 31 2 0 1 0 5 0 2 46
文  学  部 3 0 7 0 1 0 0 12 2 12 37
合   計 187 32 838 108 2 4 11 23 38 293 1，536
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９．利用サービス 
（１） 奉仕対象者と入館者  
  
【中央図書館】                                      （単位：人・回） 
 
【鶴川図書館】                                                         （単位：人・回） 
                                             
【多摩図書館】                                     （単位：人・回） 
〔備 考〕教職員は専任、非常勤を含む 
【入館者数合計 】                                                                    517,896 人 
  
 
教職員 大学院 政経一 政経二 体育 工学 法学 文学 アジア 学外 
その他 計 
????
 
767 311 1,962 395 － 1,555 1,434 750 － 335 7,509
????
 
5,223 10,969 52,989 10,145 345 67,460 54,326 40,634 487 5,707 248,285
????
?
????
 
6.8 35.3 27.0 25.7 － 43.4 37.9 54.2 － 17.0 33.1
 
教職員 大学院 政経一 政経二 体育 工学 法学 文学 アジア 学外 
その他 計 
????
 
520 － 1,484 －  － － 546 1,056 1,368 25 4,999
????
 
1,424 253 51,827 191 573 130 21,623 56,393 38,601 167 171,182
????
?
????
 
2.7 － 34.9 － － － 39.6 53.4 28.2 6.7 34.2
 
教職員 大学院 政経一 政経二 体育 工学 法学 文学 アジア 学外 
その他 計 
????
 
129 71 － － 1,946 － － － － － 2,146
????
 
746 2,492 682 32 93,958 10 83 119 307 － 98,429
????
?
????
 
5.8 35.1 － － 48.3 － － － － － 45.9
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（２）開館日数と開館時刻                                   （単位：日） 
月 
館  名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館 
月～金 8:40～21:20 
 土  8:40～19:20 
注１ 
24 
 
注１ 
23 
 
 
26
 
注１ 
26
 
注１ 
18
 
注１ 
24
 
 
24
 
 
21
 
注１ 
注２ 
23 
注２ 
20 
 
 
17
 
注１
15
 
261
鶴川図書館 
月～金 8:40～18:50 
 土  8:40～16:50 
注１ 
24 
 
注３ 
21 
 
 
26
 
注１ 
26
 
注３ 
12
 
注３ 
20
 
 
25
 
 
22
 
注３ 
23 
 
注１ 
21 
 
 
18
 
注３
21
 
259
多摩図書館 
月～金 8:40～18:50 
 土  8:40～16:50 
注１ 
23 
 
 
22 
 
26
 
注１ 
26
 
 
23
 
 
24
 
 
25
 
 
21
 
注１ 
23 
 
注１ 
22 
 
 
19
 
注１
22
 
276
注１．4/2～4/8・4/30・5/1・7/31～9/18・12/24～12/25・3/14～3/31は9:20～16:40開館  
注２．12/27～12/28・1/4～1/5は10:00～14:50開館  
注３．5/1・8/2～9/18・12/24・12/25・3/7～3/31は9:20～16:40開館   
 
 
（３）時間外（夜間）開館時間                                （単位：時間） 
月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 74 95 114 109 0 36 102 92 83 78 74 0 857
鶴川図書館 34 38 49 48 0 16 44 39 36 36 34 0 374
多摩図書館 43 41 50 59 0 46 46 36 35 37 36 37 466
合  計 151 174 213 216 0 98 192 167 154 151 144 37 1,697
［備考］１． 時間外とは、9：00以前と17：00以降の時間帯。 
２． 分単位は、切り上げて時間で表示。 
 
 
（４）図書貸出者数                                     （単位：人） 
月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 1,189 1,334 1,761 1,808 278 977 1,698 1,724 1,643 1,588 324 133 14,457
鶴川図書館 749 764 1,428 1,526 49 378 962 922 1,055 997 74 47 8,951
多摩図書館 195 304 361 400 32 123 285 426 318 319 90 26 2,879
合  計 2,133 2,402 3,550 3,734 359 1,478 2,945 3,072 3,016 2,904 488 206 26,287
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（５）図書貸出冊数                                      （単位：冊） 
月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 2,118 2,350 3,036 3,499 607 1,835 2,971 3,232 3,199 3,251 771 285 27,154
鶴川図書館 1,239 1,442 2,327 2,840 120 653 1,554 1,550 1,898 1,928 169 100 15,820
多摩図書館 359 4,545 570 674 91 311 446 397 583 19 207 44 8,246
合  計 3,716 8,337 5,933 7,013 818 2,799 4,971 5,179 5,680 5,198 1,147 429 51,220
 
（６）視聴覚資料利用者数                                   （単位：人） 
月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 1,083 1,169 1,532 944 32 422 1,072 843 794 443 111 45 8,490
鶴川図書館 525 522 652 368 0 113 422 403 316 206 1 5 3,533
多摩図書館 945 1,284 1,402 1,684 272 627 1,302 1,128 1,344 1,087 422 253 11,750
合  計 2,553 2,975 3,586 2,996 304 1,162 2,796 2,374 2,454 1,736 534 303 23,773
 
（７）視聴覚資料利用点数                                   （単位：点） 
月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 894 949 1,214 803 30 358 913 721 675 419 105 45 7,126
鶴川図書館 612 573 706 409 0 116 453 438 334 223 1 5 3,870
多摩図書館 257 353 331 251 20 75 197 175 311 79 44 27 2,120
合  計 1,763 1,875 2,251 1,463 50   549 1,563 1,334 1,320 721 150 77 13,116
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(８) 所属別貸出図書冊数                                    （単位：冊） 
    所 属 
館 名 教職員 大学院 政経一 政経二 体  育 工  学 法  学 文  学 アジア 
学  外 
その他 計 
中央図書館 3,315 3,319  4,305 763 19 3,434  4,166 7,210 44 579 27,154
鶴川図書館 880 71 3,159 37 42 1 1,226 6,338 3,988 72 15,814
多摩図書館 649 1,397 92 0 6,061 0 1 27 19 0 8,246
合 計 4,844 4,787 7,556 800 6,122 3,435 5,393 13,575 4,051 651 51,214
 
(９) 所属別視聴覚資料利用点数                                 （単位：点） 
  所 属 
館 名 教職員 大学院 政経一 政経二 体 育 工 学 法 学 文 学 アジア 
学 外 
その他 計 
中央図書館 229 191 1,805 182 5 2,307 1,969 358 6 74 7,126
鶴川図書館 33 6 1,285 0 1 0 528 855 1,162 0 3,870
多摩図書館 0 0 0 0 2,120 0 0 0 0 0 2,120
合 計 262 197 3,090 182 2,126 2,307 2,497 1,213 1,168 74 13,116
 
(１０) グループスタディ室利用件数                               （単位：件） 
   月 
館 名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 15 1 12 18 3 8 17 18 10 10 5 19 136
鶴川図書館 4 3 10 3 0 4 4 9 18 4 7 1 67
合 計 19 4 22 21 3 12 21 27 28 14 12 20 203
 
(１１)  研究個室利用件数                                     （単位：件） 
   月 
館 名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 48 94 89 80 30 70 92 106 123 99 47 10 888
鶴川図書館 11 3 4 6 1 7 3 4 8 3 9 3 62
合 計 59 97 93 86 31 77 95 110 131 102 56 13 950
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（１２）文献複写依頼件数                                        （単位：件） 
      月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 15 6   15 19    5  11 6 18 74 23   14    8 214
鶴川図書館 0 1 0 0 0 1 0 7 15 0 0 0 24
多摩図書館 62 63 76 15 79 2 107 79 76 91 25 4 679
合 計 77 70 91 34 84 14 113 104 165 114 39 12 917
 
（１３）文献複写受付件数                                        （単位：件） 
     月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 36 57 59 37 3 27 50 47 32 27 27 20 422
鶴川図書館 1 1 0 8 0 2 4 1 1 2 0 1 21
多摩図書館 8 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 22
合 計 45 62 66 48 3 29 54 48 33 29 27 21 465
 
（１４）BL inside web 利用件数                                         （単位：件） 
      月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 0 0 0 7 0 8 1 14 3 0 13 30 76
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多摩図書館 0 0 23 28 1 0 1 6 0 1 12 21 93
合 計 0 0 23 35 1 8 2 20 3 1 25 51 169
 
（１５）受入希望図書冊数                                        （単位：冊） 
      月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 32 19 21 23 8 1 28 13 13 8 0 0 166
鶴川図書館 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
多摩図書館 9 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15
合 計 44 22 28 23 8 1 30 13 13 8 0 0 190
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（１６）予約図書冊数                                           （単位：冊） 
      月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 0 0 15 15 1 4 10 12 16 7 1 0 81
鶴川図書館 5 1 5 10 0 0 1 2 5 2 0 1 32
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 5 1 20 25 1 4 11 14 21 9 1 1 113
 
（１７）学外図書館間図書借用冊数（  ）内は貸出冊数                        （単位：冊） 
    月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 
0 
(  3) 
0 
(  6) 
0 
(  3) 
1
(  1)
1
(  0)
0
(  5)
0
(  4)
1
(  6)
0 
(  2) 
1 
(  1) 
3
(  3)
0
(  6)
7
( 40)
鶴川図書館 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
多摩図書館 1 11 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 18
合 計 
1 
(  3) 
12 
(  6) 
0 
(  3) 
1
(  1)
1
(  0)
3
(  5)
2
(  4)
2
( 6)
0 
(  2) 
1 
(  1) 
3
(  3)
0
(  6)
26
( 40) 
 
（１８）学内図書館間図書借用冊数（  ）内は貸出冊数                       （単位：冊） 
      月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 
13 
( 28) 
45 
( 44) 
45 
( 66) 
56
( 52)
16
( 19)
51
( 23)
54
( 78)
51
(105)
52 
( 79) 
59 
( 27) 
14
( 13)
  13
(  3)
469
(537)
鶴川図書館 
26 
( 13) 
21 
( 28) 
48 
( 41) 
38
( 56)
7
( 15)
18
( 43)
29
( 39)
44
( 46)
  56 
( 46) 
23 
( 57) 
7
(  5)
  7
(  8)
324
(397)
多摩図書館 
3 
(  1) 
29 
( 23) 
34 
( 20) 
34
( 20)
12
( 1)
13
( 16)
59
( 25)
71
( 15)
36 
( 19) 
9 
(  7) 
7
( 10)
0
(  9)
307
(166)
合 計 42 95 127 128 35 82 142 166 144   91  28 20 1,100
 
（１９）紹介状発行件数                                       （単位：件） 
      月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 10 6 26 16 2 6 21 14 11 2 2 0 116
鶴川図書館 0 3 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 7
多摩図書館 1 2 3 4 0 1 3 8 0 6 0 0 28
合 計 11 11 29 21 2 7 25   22 13 8 2 0 151
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（２０）未登録者入館数                                    （単位：人） 
      月 
館 名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 40 24 35 26 19 30 20 27 18 10 24 14 287
鶴川図書館 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
多摩図書館 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
合 計 40 26 37 27 19 30 20 27 18 10 24 14 292
［備考］紹介状持参者・国士舘ＯＢを含む。 
 
（２１）図書館施設見学者数                                  （単位：人） 
      月 
館 名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 24 26 65 141 53 50 65 28 21 15 37 31 556
鶴川図書館 10 6 2 21 5 38 14 6 5 6 4 14 131
多摩図書館 0 58 8 16 0 3 18 13 59 0 1 18 194
合 計 34 90 75 178 58 91 97 47 85 21 42 63 881
［備考］学園行事および団体での施設見学者は除く。 
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